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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
Grundschule Parthenstein 
 
 
Anmeldung der Schulanfänger 2012/2013 
 
Die Anmeldung der Kinder zur Schulaufnahme im Schuljahr 2012/13 nehmen wir wie  
folgt entgegen:  
 
am Freitag,  dem 18. November 2011 von 16:00 bis 18:00 Uhr, 
 
am Montag, dem 21. November 2011 von   8:00 bis 12:00 Uhr 
 
Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 01.07.2005 und dem 30.06.2006 geboren sind. 
Kinder, die bis zum 30.09.2006 geboren sind und deren Eltern es wünschen, können ebenfalls ohne 
besondere Formalitäten angemeldet werden. 
Bitte legen Sie die Geburtsurkunde vor. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
am       Freitag, dem 18.11.2011      führen wir gleichzeitig einen  
        Tag der offenen Tür    durch.  
 
Sie haben damit die Möglichkeit, mit Ihrem Kind, Großeltern und Freunden die  
zukünftige Bildungseinrichtung in Augenschein zu nehmen.  
 
Auf unsere Schulanfänger warten Überraschungen. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
Ihre Schulleiterin 
der Grundschule Parthenstein 
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Amtliche Mitteilungen 
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 29.09.2011 
 
Beschluss 19/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, die Maßnahme „Neubau 
eines öffentlichen Kinderspielplatzes für das Wohngebiet Südwestring OT Klinga“ durch Planung vorzubereiten und 
vorbehaltlich der Gewährung der zu beantragenden Förderung im Jahre 2012 zur Ausführung zu bringen. Die 
Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut der Kostenschätzung voraussichtlich auf brutto 60.330,05 €. 
(Baukosten 49.855,05 € + Grunderwerbskosten 10.475,00 € zzgl. Kosten des Vertrages und des Vollzuges) Die 
Förderung nach der Förderrichtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung (RL ILE/2007, G 1.2.2 Neu- und Ausbau von 
kleinen, öffentlich nutzbaren Freianlagen zur Sicherstellung eines Mindestangebotes, insbesondere für Kinder ...) ist zu 
beantragen. Vorbehaltlich der antragsgemäßen Bewilligung der Förderung beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 
Parthenstein 28.908,80 € (Grunderwerbskosten und Mwst. sind nicht förderfähige Ausgaben).  
Die Ausgaben werden in den Haushaltplan des Jahres 2012 eingestellt. Die beantragte Förderung beläuft sich auf 
31.421,25 €.   
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    2 
 
Beschluss 20/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den in der Anlage 
beigefügten Planvorschlag für den Wirtschaftsplan 2012 zur Bewirtschaftung des Kommunalwaldes der Gemeinde 
Parthenstein anzunehmen und zu bestätigen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 21/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur Ausführung 
der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Beseitigung von Winterschäden an kommunalen Straßen 2011 / 
Deckensanierung T.v. Pomßener Straße OT Großsteinberg“ an die Firma Umwelt 2000 GmbH aus Parthenstein OT 
Großsteinberg zu vergeben. Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro Pleißner & Partner geprüften Angebot 
vom 24.08.2011 auf brutto 50.000,00 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Beschluss 22/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur Lieferung 
von Feuerwehrausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Parthenstein an die Firma BTL Brandschutztechnik  Leipzig 
GmbH aus Leipzig zu vergeben. Es werden beschafft: 61 Stück Helme Rosenbauer Heros xtreme, 61 Stück 
Reflexstreifen, 9 Stück Schutzhauben, 40 Stück Sicherheitsgurte. Die Kosten belaufen sich lt. dem geprüften Angebot 
vom 06.09.2011 auf brutto 17.138,48 €. Die außerplanmäßige Ausgabe wurde mit Beschluss BV 03/09/2011 vom 
01.09.2011 durch den Gemeinderat genehmigt. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 23/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 6: Zimmerer an die 
Firma Gerd Lochmann aus Parthenstein OT Pomßen zu vergeben. Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro 
IHD Gryka geprüften Angebot vom 22.08.2011 auf brutto 15.370,81 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister 
 
Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Allgemeine Mitteilungen 
 
 
Landratsamt Landkreis Leipzig  
–Abfallwirtschaft –  
informiert   
 
Tausch der Abfallbehälter im Entsorgungsgebiet SÜD 
 
Zum 01.01.2012 übernimmt die KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH die Abfallent-
sorgung für den gesamten Landkreis Leipzig. 
 
Um die problemlose und termingerechte Leerung der Restabfallbehälter zu gewährleisten, müssen 
einheitliche technische Voraussetzungen geschaffen werden. Aus diesem Grund werden durch die KELL 
GmbH ab dem 01.11.2011 neue Abfallbehälter für folgende Städte und Gemeinden verteilt: 
 
Bad Lausick, Belgershain, Colditz, Grimma, Naunhof, Otterwisch, Parthenstein und Trebsen  
 
Die Verteilung soll bis 23.12.2011 abgeschlossen sein. Ein entsprechendes Informationsschreiben wird durch 
die KELL GmbH in alle Briefkästen der betroffenen Haushalte verteilt. Die neuen Abfallbehälter sind ab 
01.01.2012 zu nutzen. Ein Befüllen des neuen Behälters ist möglich. Eine Leerung erfolgt jedoch erst ab 
01.01.2012 entsprechend Tourenplan. Bis zum Jahresende stellen Sie bitte Ihren bisherigen Behälter zur 
Leerung bereit.   
 
Jeder Behälter wird mit einem Etikett auf dem Deckel versehen sein, auf dem der Name und die Adresse des 
Anschlussnehmers ersichtlich sind. 
 
Die alten Restabfallbehälter werden nach der letzten Leerung 2011 durch das bisherige 
Entsorgungsunternehmen eingesammelt.  
 
Sollte es Probleme beim Behältertausch geben, wenden Sie sich bitte ausschließlich an das Servicebüro der 
KELL GmbH: 
 
Telefon: 034205/4237-10 034205/4237-20 034205/4237-29 
 
Fax:  034205/4237-21 E-Mail: service@kell-gmbh.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volkstrauertag 2011 
 
 
 
Die Kranzniederlegung zur Ehrung und des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der 
Gemeinde Parthenstein findet am  
 
Sonntag, 13. November 2011 – 11.30 Uhr  
vor dem Friedhof in Großsteinberg statt. 
 
 
 
 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister  
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RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
_____________________________ 
      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 
Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 
ANZEIGE 
 
Aktuelle Arbeitsrechtsprechung: BAG, Urteil vom 9.8.2011, 9 AZR 425/10 
 
Kann Urlaub wegen Krankheit nicht genommen werden, so verfällt er nicht. Das führt zu einer jährlichen 
Addition der Urlaubsansprüche. Ist der Arbeitnehmer jedoch wieder gesund, muss er die angesammelten 
Urlaubsansprüche im laufenden Kalenderjahr nehmen, um den Verfall zu verhindern.  
 
Der Senat hatte die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Arbeitnehmer Urlaubsansprüche 
über mehrere Jahre ansammeln können, offengelassen.  
 
Welcher Sachverhalt liegt der Entscheidung zu Grunde? Was ist passiert? 
Ein Busfahrer war von Januar 2005 bis Juni 2008 durchgängig arbeitsunfähig erkrankt. Nach seiner 
Genesung nahm er im Jahr 2008 30 Tage Urlaub. Dies entsprach seinem jährlichen Urlaubsanspruch. Er war 
nach der Rechtsprechungsänderung zum Urlaubsanspruch Langzeitkranker 2009 der Ansicht, ihm stünden 
noch insgesamt 90 Resturlaubstage aus den Jahren 2005 bis 2007 zu. Der Arbeitgeber lehnte das ab. 
Die Entscheidung: Der Urlaub war verfallen. 
 
Das BAG gab dem Arbeitgeber Recht. Die Urlaubsansprüche des Busfahrers waren zum  
31.12.2008 verfallen. 
 
Nach § 7 Abs. 3 BUrlG muss der Urlaubsanspruch im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 
werden. Eine Übertragung in das 1. Quartal des Folgejahres ist nur bei Vorliegen besonderer Gründe 
zulässig. Dies gilt auch für die angesammelten Urlaubsansprüche Langzeitkranker. Da der Busfahrer seine 
Urlaubsansprüche von restlichen 90 Tagen ab Juni 2008 bis Ende Dezember 2008 hätte nehmen können, dies 
aber unterlassen hatte geltend zu machen, sind sie verfallen. Daran änderte auch nichts, dass im Jahr 2008 
nach damaliger Rechtsprechung des BAG die Urlaubsansprüche für 2005 bis 2007 als bereits verfallen 
gegolten hatten. 
Folgen für Arbeitgeber: Positive und negative Aspekte 
 
Positiv kann sich die Anwendung des § 7 Abs. 3 BUrlG – wie im Entscheidungsfall – auswirken, wenn der 
Arbeitnehmer nach Rückkehr an den Arbeitsplatz keine oder nur geringe Urlaubsansprüche geltend macht. 
Da Urlaub nicht aufgezwungen werden muss, kann sich der Arbeitgeber dann ab dem Folgejahr auf den 
Verfall des Alturlaubs berufen. Aber Vorsicht: Dies gilt nur für Urlaubsansprüche, die tatsächlich im 
Kalenderjahr genommen hätten werden können. Wird der Arbeitnehmer z. B. erst im November wieder 
gesund und hat 90 Resturlaubstage angesammelt, können diese nicht komplett verfallen. Zudem sind 
Sonderregelungen in Tarifverträgen zu beachten, die oft längere Übertragungszeiträume vorsehen. 
 
Negativ kann sich dagegen auswirken, dass Arbeitnehmer nach der Entscheidung gezwungen werden, 
unmittelbar nach Gesundung den angesammelten Urlaub zu nehmen. Dies kann dazu führen, dass ein lange 
krankheitsbedingt abwesender Mitarbeiter monatelang Urlaub nimmt, bevor er zurückkehrt. 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
 
Frau Mengel, Erika  79 Jahre 
Frau Aulich, Elisabeth  72 Jahre 
Herr Riedel, Wolfgang  72 Jahre 
Herr Müller, Harry  86 Jahre 
Herr Reul, Manfred  75 Jahre 
Frau Hecht, Ulrike  70 Jahre 
Frau Trommer, Erika  76 Jahre 
Frau Klemm, Thea  75 Jahre 
Frau Liese, Thea  72 Jahre 
Herr Hans-Joachim Küntzel 78 Jahre 
Herr Dr. Ruckstuhl, Peter 75 Jahre 
Frau Schwarz, Waltraut  74 Jahre 
Herr Pietrzak, Hans  70 Jahre 
Frau Mätzold, Lieselotte 72 Jahre 
 
 
in Grethen 
 
Herr Schewe, Arndt  74 Jahre 
Frau Brummer, Dagmar 70 Jahre 
Herr Tschirner, Siegfried 72 Jahre 
Herr Winkler, Heinz  82 Jahre 
Herr Rudolph, Dieter  72 Jahre 
Herr Klitzsch, Helmut  70 Jahre 
 
 
in Klinga 
 
Frau Benndorf, Wilhelmine 74 Jahre 
Herr Wegner, Kurt  72 Jahre 
Frau Bülow, Annemarie 71 Jahre 
Herr Koch, Gottfried  82 Jahre 
Herr Weirauch, Walter  72 Jahre 
Herr Weigel, Reiner  70 Jahre 
Frau Erl, Marie   90 Jahre 
Frau Naumann, Irmgard 76 Jahre 
 
in Pomßen 
 
Herr Heinze, Manfred  70 Jahre 
Frau Klein, Brunhilde  77 Jahre 
Herr Weigmann, Harri  82 Jahre 
Frau Hoffmann, Gerda  86 Jahre 
Frau Steinmann, Irmgard 83 Jahre 
Herr Thalemann, Rolf  72 Jahre 
Herr Köditz, Karl-Heinz 82 Jahre 
Herr Fischer, Theo  70 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren  
viel Gesundheit, Glück und persönliches 
Wohlergehen. 
 
Rentnerweihnachtsfeiern 2011 
 
Liebe Rentnerinnen und Rentner der Gemeinde Parthenstein, 
 
wie in jedem Jahr, so wollen wir auch in diesem Jahr traditionsgemäß unsere Rentnerweihnachtsfeiern in den 
einzelnen Ortschaften organisieren und zu folgenden Terminen durchführen: 
 
Großsteinberg     am Dienstag, dem    06.12.2011 im Speiseraum  der Schule Großsteinberg 
Pomßen     am Mittwoch, dem    07.12.2011 Soziokulturelles Zentrum – Schulstraße 6 
Grethen     am Mittwoch, dem    07.12.2011 im Dorfgemeinschaftszentrum 
Klinga      am Donnerstag, dem 08.12.2011 im Kulturraum Klinga 
 
Beginn:  jeweils um 14.30 Uhr 
 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 25.11.2011 zur Teilnahme an für 
 
Großsteinberg: bei Frau Perzel - Rentnertreff 
Pomßen:  bei Frau Steger - Rentnertreff 
Grethen:  bei Frau Mai      - Rentnertreff 
Klinga:  bei Frau Stiller  - Rentnertreff 
 
oder bei Herrn Hankwitz,  Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein – Große Gasse 1,  
in 04668 Parthenstein-Großsteinberg. 
 
Wir bitten bei der Anmeldung um die Entrichtung eines Unkostenbeitrages in Höhe von 4,00 Euro. Bitte 
beachten Sie, dass nach dem 25.11.2011 eingehende Anmeldungen keine Berücksichtigung mehr finden.  
 
Über eine rege Beteiligung freuen wir uns und sorgen für die entsprechende Unterhaltung und Betreuung. 
 
Hankwitz 
Sachbearbeiter 
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Anlässlich unserer  
Goldenen Hochzeit 
 
möchten wir uns für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke, vor allem bei unseren 
Kindern, Verwandten, Freunden, Bekannten, der Pomßener Agrargenossenschaft und 
Steinewerk Pomßen, der FFW Großsteinberg sowie Familie Junker recht herzlich 
bedanken. 
 
 
Horst und Elisabeth Göbel 
 
Großsteinberg,  August 2011 
Hurra – ich bin ein Schulkind! 
 
Wir sagen allen Gratulanten 
DANKESCHÖN 
für die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke sowie eine wunderschöne 
Schulanfangsfeier. 
 
Es war ein toller Tag! 
 
 
Leonie Schmidt 
       & Eltern 
 
 
 
 
 
Pomßen, August 2011 
Für die vielen Glückwünsche, Blumen, Geschenke 
und Geldpräsente anlässlich meines  
 
50. Geburtstages 
 
bedanke ich mich ganz herzlich bei all meinen 
Verwandten, Freunden, Nachbarn, den Kameraden 
und dem Verein der FFW  Klinga sowie den 
Kollegen von MOCO Ammelshain Besonderen 
Dank an alle Helfer, die zum Gelingen der Party 
beigetragen haben sowie der Familie Kneppe für 
das prima Büfett.  
 
Matthias Stiller 
 
Klinga, September 2011  
Ab sofort bietet Uta Ruf, examinierte Altenpflegerin, 
einen Pflege- und Haushaltservice an. 
Hilfreiche Unterstützung finden Sie bei allen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten,  
Mobilitäts- und Alltagshilfen, Begleitung bei Arzt-, Einkauf- und Behördengängen.  
Entlastung für Ihre pflegenden Angehörigen, ebenso Garten- und Kleintierbetreuung 
während Ihrer Abwesenheit sind nach Absprache möglich. 
Wenn Sie meine Hilfe benötigen erreichen Sie mich unter  
 
034293/33219 sowie 0151/ 58183363. 
Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und Geschenke  
anlässlich meines  
 
                     Schulanfanges am 20.08.2011 
 
möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, recht herzlich  
bei allen Verwandten, Bekannten und Freunden bedanken. 
 
                           Franziska Holletzek 
 
Ein besonderer Dank gilt all denen, die zum Gelingen der 
Feier beigetragen haben und dem Team vom Sportlerheim 
Großsteinberg für die gute Bewirtung an diesem Tag. 
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Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Treff der Generationen auf der Wiese No. 1 am 13.08.2011 in Grethen 
 
Unser mittlerweile traditionelles Tischtennisturnier wurde dieses 
Jahr mit einem Rekord von 14 Teilnehmern unglaublich gut 
angenommen. 
Frans Stange nahm aber auch dieses Jahr, nach einem 
spannenden Match, den Wanderpokal wieder mit nach Hause und 
somit blieb der Sieg in der AK 12 bis 99 in Grethen. Der kleine 
Hannes Medicke wurde in der AK unter 12 nicht nur Meister der 
Herzen, sondern auch alleiniger Halter des 1. Platzes. 
 
Beim geselligen Zusammensein neben Limo, Zuckerkuchen und 
Bratwurst wurde den Volleyball-Teams interessiert zugeschaut 
und Daumen gehalten. Die Auswahl der Grethener Störche 
gewann ganz knapp gegen das Team Jugend von Grethen. 
Wir hoffen auch im nächsten Jahr mit einer so hohen Zahl an 
Jugendlichen. Wir freuen uns auch über ein paar mehr Gäste der 
Junggebliebenen im nächsten Jahr. 
Danke wie immer allen beteiligten Helfern!!! 
 
24.09.2011 
Drachenfest in Grethen und Petrus war unser Gast 
 
„Ist das nicht ein herrliches Wetter…!“ – Jeder Besucher unseres nun mittlerweile  
8. Drachenfestes freute sich mit uns über dieses geniale Wetter. Sonnenschein und ein 
wenig Wind, perfekt für einen wundervollen Kindernachmittag. 
Groß und Klein hatten eine Menge Spaß am Drachensteigen. Die Kinder konnten 
außerdem wählen zwischen Streichelzoo, vielen Draußen-Spielen – die auf der 
Drachenwiese parat lagen oder unserer Bastelstraße. Es wurden sehr originelle 
Herbstfiguren aus Naturmaterialen hergestellt. Das Highlight waren die Duftsäckchen 
zum Selbstbefüllen. Auch lustige Windspiele aus Papier kamen sehr gut an. 
Die aufgestellte Kletterwand und die Hüpfburg waren bis zum Abend ständig im 
Beschlag. Selbst der eine oder andere Erwachsene traute sich, sein Bergsteiger-
können zu zeigen. 
Am Abend wurden dann die Tanzbeine geschwungen. Der Höhepunkt des Abends 
war der 13-jährige Dominik Röder. Er heizte mit seiner Life-Performance singend das 
Zelt richtig an. 
Rundum war es ein gelungenes Fest. 
 
Danke, liebe Vereinsmitglieder, für Euren intensiven Einsatz! 
Wir danken auch den Familien und allen Freunden der Vereinsmitglieder. 
Explizit bedanken für Sponsoring und besondere Hilfe möchten wir uns bei: 
 
 
 
Steffen Rostock  Naturfreundehaus-Chef Christian Wetzel und Team 
David Schreiber  Drachenfreunde Erdmannshain 
Tino Gey  Fahrzeugbau Deckwerth 
Gerd Sieglow  Kita Storchennest 
Erika und Silke Apelt Bauernland GmbH 
Hellfried Kluge  Bäckerei Kunert 
Herbert Mai  Bauernhof Sickert 
Peter Ubl  Olaf Boegner 
Heike Moeller   Hans-Jörg Seibt 
 
 
Adventsbasteln am Samstag, 19. November 2011 ab 14 Uhr 
im Dorfgemeinschaftszentrum Grethen! 
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Halloween mit der Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen 
 
Halloween 
 
„Abends um sechs kommt die kleine Hex …“ 
Bringt viele kleine Geister und andere gruselige Gesellen zum 
 
             Halloweenfest am Freitag, dem 4. November 2011, nach Grethen mit. 
 
Wir laden alle ein, die sich nicht fürchten und gern auf dem Hexenbesen reiten. 
 
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftszentrum / Feuerwehr Grethen um 18.00 Uhr zum Laternenumzug. 
 
An der Gaststätte Treve gibt es ein Hexenfeuer und Familie Brummer wartet mit deftigem Gruselschmaus und 
feurigen Getränken auf die Geisterschar. 
 
Bis dahin! Hex, Hex, Hurra – wir sind dann alle da. 
 
 
Kitateam „Storchennest Grethen“  
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Wir möchten uns bei allen, die zum guten Gelingen des Herbstfestes am 1. Oktober 2011 beigetragen haben, 
bedanken. Nur durch ihre Mithilfe konnten wir ein wunderbares und 
gelungenes Fest verbuchen.  
Unser besonderer Dank geht an die Aussteller und an Frau Hänsel, 
welche die tollen Tischgestecke gefertigt hat. 
Selbst das Wetter spielte mit und ließ bei allen Besuchern gute 
Laune aufkommen. 
Mit Platz 1 wurde als „Originellster Kürbis“ die Kreation von Emily 
Lochmann gekürt und Platz 1 in der Kategorie „Schwerster Kürbis“ 
erzielte Melanie Thomas aus Großsteinberg. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorankündigung  
 
in Pomßen an der Heimatstube 
am 27.11.2011 ab 14 Uhr 
 
Wie jedes Jahr gibt es Kaffee, Glühwein, Tee, Kuchen, Plätzchen, Waffeln, Gegrilltes und Überraschungen. 
Die Auswahl von Adventsangeboten wird groß sein.  
Der Weihnachtsmann schaut für unsere Kleinen persönlich vorbei. 
 
Interessenten welche, durch einen Stand oder Ihre Hilfe, zum Gelingen beitragen möchten, melden sich bitte 
telefonisch bei:    Ursula Lochmann    03 42 93-46 59 7      Janett Müller  03 42 93-30 37 0 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Kommunalrundschau – Ausgabe November 2011! 
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Heimatverein Großsteinberg e.V.  
  
Der Vorstand und die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. bedanken sich bei allen Gratulanten 
für die Glückwünsche und Blumen zum 5-jährigen Vereinsjubiläum.  
Der musikalische Frühschoppen war eine gelungene Jubiläumsfeier mit den Großsteinberger Einwohnern. 
 
     Gebackenes zum Reformationstag am 31.10.2011 
 
Der Heimatverein Großsteinberg bietet zum Reformationsfest wieder  
Reformationsbrötchen und Brot an, natürlich im Steinofen gebacken.   
 
Zusätzlich bieten wir als Mittagessen: 
Kartoffelsuppe mit Würstchen, Soljanka und Käsesuppe 
 
In der Zeit von 11.00 - 14.00 Uhr stehen wir für Sie am Heimathaus bereit. 
 
Wir wünschen schon jetzt Guten Appetit.  
 
Ihr Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
SV Klinga-Ammelshain e.V.  
 
Skatturnier und Oktoberfest am 1.Oktober in Klinga 
 
Das diesjährige Vereinsfest des SV Klinga-Ammelshain begann am Vormittag, 9.30 Uhr mit einem 
Skatturnier im Sportlerheim, welches Fred Hentschel aus Klinga mit 2372 Punkten gewann und somit den 
Pokal und die Siegerprämie für den 1.Platz entgegen nahm. Den 2.Platz belegte Steve Ackermann aus 
Ammelshain mit 2234 Punkten vor Peter Ackermann aus Naunhof mit 2146 Punkte. Die anderen Geldpreise 
gingen an die Sportfreunde Drengubjak, Hilsberg und Boss, alle aus Klinga. 
Am Abend hatten sich, trotz des schönen Wetters, wo viele das häusliche Grill 
vorzogen, viele Leute am Sportlerheim eingefunden um gemeinsam mit Verein und 
FAN' s zu feiern. 
Beim Bingo-Spiel, dem Stemmen von „Maß - Krügen“ und den Elfmeterschießen, war 
eine rege Beteiligung. Am Grill servierte Koch Uwe leckere Speisen vom Schwein und 
einen leckeren Kesselgulasch. Das Elfmeterschießen gewann, vom Punkt, Jörg Hempel 
aus Ammelshain, welcher den eingesetzten Torwart Kay-Uwe Droll bis zum Schluss 
bezwang.. 
Wir möchten uns bei allen Helfern, welche zum Gelingen unseres Vereinsfestes beigetragen haben 
bedanken. Ein besonderer Dank geht an das Team um Steffen Schmidt, für die sehr gute gastronomische 
Betreuung. 
 
Der Vorstand des SV Klinga-Ammelshain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Silvesterkarten für unsere 
Veranstaltung -“Feiern mit 
Freunden“ im Kultursaal Klinga, 
gibt es ab 1.Dezember 2011 
(Tischbestellungen ab sofort 
unter  
034293 33275). 
Das diesjährige Motto ist : 
 
„Italienisches Intermezzo“. 
Kinder, welche eine Gruppe, einen Sänger oder andere Personen darstellen möchten, melden sich 
bitte bis zum 26.10.2011 unter 034293 33 275 
Fällt aus!
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Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT 
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VERMIETE  
 
1,5 - Zimmer – Wohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
 
Monatsmiete   228,00 € incl. NK 
 
  
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter  0511 / 83 93 54 
Zu  VERMIETEN  
4-Raum - Wohnung in Großsteinberg  
70,22 m² mit Zentralheizung,  
Monatsmiete   380,00 € incl. NK 
Interessenten melden sich bitte bei  
Gemeinde Parthenstein – Frau Belaschki  
Telefon 034293 52212 
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Orgelförderverein Klinga e.V. 
 
Wandkalender 2012 
mit Fotografien der Kirche und der Orgel  
                          zu Klinga 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
EUR 13,45 
 
Mit dem Erwerb unterstützen 
Sie die Restaurierung der 
Barock-Orgel in der Kirche 
zu Klinga 
 
Bestellung und Bezug über: 
 
Simone Moßler 
Klinga, Siedlung 8 
Telefon: 034293 / 31 708 
email: simone.mossler@freenet.de 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen finden Sie auch im 
Internet unter www.parthenstein.de 
Für das Ausbildungsjahr 2012/2013 bieten wir zwei Ausbildungsplätze für die Ausbildung 
als Fachkraft für Möbel-Küchen- und Umzugsservice . 
 
Die duale Berufsausbildung beginnt im August/September, geht über 3 Jahre und endet mit 
IHK-Abschluss. 
Voraussetzung sind gute schulische Leistungen, logisches Denken, körperliche Belastbarkeit, 
handwerkliches Geschick und Bereitschaft zur Teamarbeit.  
Interessenten melden sich bitte rechtzeitig mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.  
Es besteht die Möglichkeit, vorher bei uns ein berufsorientiertes Praktikum zu absolvieren.  
 
JR Möbeltransport und Montage GmbH 
Otterwischer Straße 3 - 04668 Parthenstein/OT Pomßen 
Tel.-Nr. 034293/30531   e-mail: info@juergen-rolle.de 
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   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
Kamillenweg 1 in 04683 Naunhof      Tel. 034293-55804
 
Unser Ziel:   Deutliche Minderung der Falten mit der  
                                      Stri-Pexan Behandlung  
Der hochwertige Anti-Falten-Komplex aus Registril und weiteren 
pflanzlichen Inhaltsstoffen unterstützt die natürliche Regenerations- 
fähigkeit der Haut und stärkt die natürliche Hautfunktion.  
10 % Rabatt bei Terminvereinbarung bis 15.11.2011 
 
Jetzt neu für die Heimpflege:  
              Stri- Pexan Hals- und Dekolletè Cream 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
          Nettes Team sucht Verstärkung! 
    Geprüfte Kosmetikerin oder Nageldesignerin gesucht!  
 Bewerbungen bitte schriftlich an Kosmetikstudio Hautnah 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
seit 1991 
• Wegebau / Pflasterarbeiten 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Erd- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, 
• Stubbenfräsen,  Schredderarbeiten 
• Holzankauf als Selbstwerber 
• maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
• Kamin- u. Brennholz 
 
 
 
 
• Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
• Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
• Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18 ⋅ 04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 
Funk: 01 57 / 72 17 55 98 ⋅  
Mail: info.ms-immobilien@web.de 
www.info-msimmobilien.de 
 
